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ص:     م
ا ي امعة، فمن خالل ة با بو ديثة املساندة للعملية ال دمات ا م ا م مجاالت اإلرشاد النف وأحد أ ادي أحد أ تخطى  عد اإلرشاد األ
ض  ع دف ا مساعدته الطالب العقبات ال  غي سلوكه ا األحسن، كما  ته التعليمية  بل يتعدى ا مساعدته   حل مشكالته العامة و مس
سليط الضوء ع و  الية  نا ا دف اليه دراس ان املناسب. إن ما  شاف  قدراته وميوالته من أجل وضعه  امل  الطبيعة ع التعرف ع ذواته واك
ة لإلرش زائرالفكر امعات ا ا  ا ية  وآفاق االستفادة م ية واألجن امعات العر اصة به  ا عض النماذج ا ادي ثم التطرق ا عرض  ة، اد األ
ذا النوع من الدراسات من خالل وصف وتحليل ال ل ما سبق تم االعتماد ع  املن الوصفي التحلي وذلك ملالئمته ملثل  ي  اثوللتعرف ع  األد
و  باملوضوع  اصة  ا ة  النظر يم  بإعطاء املفا نا  دراس نا ستقوم  امعات. من  ا ادي   األ اإلرشاد  طبيعة  بتحديد  املتعلقة  مع والدراسات  ثرائه 
احات والتوصيات.    إضافة سلسلة من االق
امعة االرشاد، ية: حلمات مفتا ، ا ادي ادي ، نماذج االرشاد االرشاد اال   .اال
 
ABSTRACT:  
Academic counseling is one of the most important areas of psychological counseling and one of the most 
important modern services supporting the educational process at the university. Through them, the student 
overcomes obstacles that hinder his educational career and also helps to solve his general problems, to improve 
his behavior for the better, and also aims to help him identify himself, discover his abilities in order to put him in 
the right place. The purpose of our study is to highlight the intellectual nature of academic counseling and then 
touched upon the presentation of some of his models in Arab and foreign universities and the prospects of using 
them in Algerian universities. The descriptive-analytical approach, suit this type of study by describing, analyzing 
literary heritage, and studies related to determining the nature of academic counseling. From here, our study will 
give theoretical concepts of the subject and enrich it with the addition of suggestions and recommendations. 
Keywords: Academic guidance, university, endoscopy, application . 
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  مقدمة:  -1
سان نفسه  و يمارس دون أن يأخذ  و قديم قدم اإل لم يكن التوجيه واإلرشاد بمنأى عن املمارسة منذ أقدم العصور، ف
شمله برنامج منظم، ولكنه تطور وأصبح اآل  االسمذا  رامجه،  أو اإلطار العل ودون أن  اته وطرقه ومجاالته و ن له أسسه ونظر
أخصائيون   به  يقوم  و وأصبح  أسرنا   و  مدارسنا  واإلرشاد   التوجيه  إ  اجة  ا زاد  ما  ذا  و وفنيا،  علميا  متخصصون 
ن املؤسسات عت من ب امعة  ال  ذه املؤسسات ا ة  مؤسساتنا اإلنتاجية و مجتمعنا عامة  وع رأس  ال   حاجة كب
عليمية محفزة تضمن ل ئة    لطالب مقومات النجاح. دمات إرشادية لر وتوف ب
ا لتوف  اديمية املساندة لطال اديمية وغ األ امج األ ا بمجموعة من ال ز نظام عز امعة ا  س ا ناء ع ذلك  و
امعة  ا ا امج ال تقدم م ال امعية، ومن أ ياة ا عليمية محفزة وجاذبة تضمن للطالب مقومات النجاح و التوافق مع ا ئة  ب
صية الطالب ومساعدته ع بر  دف ا تنمية جميع جوانب  ادي الذي  شاف نامج اإلرشاد األ قدراته وميوله إ جانب  اك
ضوء   العمل   لسوق  ة  املطلو الفعلية  التخصصات  بنوعية  ه  ومؤشرات   احتياجات تبص املستقبلية  التنمية  رامج  و وخطط 
ن. احتياجات ج ر ، (وحدة اإل  سوق العمل من ا ادي   ) 2، ص2019رشاد األ
ن   ة  أعداد الطلبة املقبول ادة الكب ب الز س ا  ليا افة  ادي   ولقد طبقت جامعات عاملية برنامج اإلرشاد األ
امعة  ة  وضع ا مية  كب و من أ ة وملا ل امعية من ج انة ترتقي  مختلف مراحل ا ادةالا   ا  م و ذو تأث ، ر ي ف   ايجا
كما ومعرفيا  اديميا  أ الطالب  ادي    عمل  نمو  األ النجاح  لضمان  الالزمة  م  ارا م وصقل  ي  الذا التعلم  ع  م  مساعد ع 
ادي مصدر الو العاملي   اإلرشاد األ عت النماذج  الرائدة ع املستوى  امعة، لذا  ا م  التعليمية   تا تحقيق طموحا
ام  امعاتاالستل ا النماذج املوجودة  مختلف  ذه  عض  ذه الدراسة ع  العملية اإلرشادية  وستقف  ار    لطرق واألف
ية ية والعر حات  دف   األجن باط أفاق ومق ا    است العمل ع طرح مازال   لالستفادةمن أجل  ال  ة  زائر امعة ا ا ا   م
ا محدودا و : تا تمحو الالعمل اإلرشادي ف ساؤالت الدراسة ع النحو التا   رت 
؟1 ادي  مؤسسات التعليم العا ة لإلرشاد األ   _ ما الطبيعة الفكر
؟ 2 ادي ية  اإلرشاد األ ية والعر امعات األجن   _ ما النماذج  األك تداوال  ا
ة االستفادة_ ما أساليب (أفاق) 3 زائر امعات ا ذه النماذج  ا   ؟ من 
داف الدراسة:  -1-1   أ
ص عض   تت ، ورصد  العا التعليم  ادي  مؤسسات  األ ة لإلرشاد  الفكر ع الطبيعة  التعرف  الدراسة   داف  أ
ية وأفاق  ية واألجن امعات العر ادي با ة.  االستفادةنماذج العاملية  مجال اإلرشاد األ زائر امعات ا ا  ا   م
مية الدراسة:   -1-2   أ
م مية الدراسة من أ ادي ية املوضوع  حد ذاته واملتمثلتكمن أ   .قطاع التعليم العا   اإلرشاد األ
أعد  إذ   ال تحظى    مأحد  تماماملواضيع  تطبيق  با نحو  م  ود ج ت  وج الذين  والكتاب  ن  اإلرشاد   الباحث خدمات 
م قطاعات ا ناول أحد أ ا ست و مية الدراسة   امعات، كما تكمن أ ادي  ا قة مباشرة ع التنمية األ لدولة ال تؤثر بطر
ا الدراسة و مرحلة النقاش حول إصالحات قطاع  مية املرحلة ال تجري ف ، باإلضافة ا أ و قطاع التعليم العا الشاملة و
الضوء ع   يلقي  البحث  ، كما أن  العا ادي وضرورة  الالتعليم  األ ة لإلرشاد  الفكر التجارب والنماذج   من  االستفادةطبيعة 
ات  ة أخرى وكيفية التعامل مع متغ ة وتلبية متطلبات سوق العمل من ج ادي   جامعاتنا من ج ر اإلرشاد األ العاملية  تطو
ة موتح   ، سامية عرعار  نص
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مية ن ا أ ا قد تلفت نظر املسؤول ا   أ مي ز أ ا ف اتخاذ العصر، وت ا وأخ ادي ف ر اإلرشاد األ ان قرارات صائبة لتطو
ن باألدب النظري حول املوضوع .  تم ما يزود امل ل إطارا م ش ا العلمية قد  مية الدراسة تكمن أيضا  أن ماد   أ
  من الدراسة:  -1-3
ة أ بما  دف ا  التعرف ع الطبيعة الفكر ذه الدراسة  عض  األ لإلرشادن  ، ورصد  ادي  مؤسسات التعليم العا
ية واأل األاإلرشاد مجال نماذج العاملية   امعات العر يةادي با ة فأو  جن زائر امعات ا ا  ا ن املن إفاق االستفادة م
ي والدراسات  املناسب اث األد ذا النوع من الدراسات من خالل وصف وتحليل ال  و املن الوصفي التحلي وذلك ملالئمته ملثل 
وانب املتعلقة  ا  األ اإلرشاد بطبيعة  واملتنوعة واملرتبطةوا عتمد عل قة  امعات، حيث يمثل طر صول ع   ادي  ا ا
ر  م  تحليل ظوا سا   .معلومات دقيقة تصور الواقع االجتما و
يم الدراسة:  -1-4   مفا





و إصابة الصواب والفاعل راشد. و خالف ال والضالل و   ) 3، ص1968ع خليل،  (رسمية  و الصالح و
سان بالفتح يرشد رشدا بالضم، ورشد بالكسر يرشد  و لسان ، رشد اال العرب البن منظور الرشد والرشاد : نقيض ال
و راشد ورشيد و ق و نقيض الظالل،رشدا ف   ) 175، ص1975(ابن منظور، . اذا أصاب وجه األمر والطر
تايلور  اصطالحا  اإلرشاد_ب عرف  الذاتية أنب  اإلرشاد:  ة  و ال نمية  ب تم  و  ، النف ال  ا املساعدة   من  نوع  و  ه 
امالقرارات و  اتخاذ ومساعدة العميل ع م حاضره و نه أكما عرفه ب، ليهإبما تم التوصل  االل عداده عملية مساعدة الفرد  ف
دف انه   وضعه   ملستقبله  ال    م التوافق  تحقيق  ومساعدته   وللمجتمع  له  لتحقيق حياة و املناسب  وامل  بوي  ال
ري، . سعيدة ن الدا   ) 20، ص2005(صا حس
ى بأما أ ش ف ص ما ع مساعدة "و  اإلرشادن أنجل ا  عمل ف اخآعالقة  له والس ا حل م مشا "، وقد ر ع ف
فه بأنه  عر ا استخدام تم  ن الناس يتم ف ادفة ب ذه العالقة عادة أ"عالقة ديناميكية  اجة وتقوم  ساليب متنوعة حسب ا
شد مسئولية اختياراته م الذات وتحمل املس ا ع ف ك من خالل تم ال شد و ن مرشد نف ومس ، (رمضان محم ". ب د القذا
  ) 37، ص2001
انياته وقدراته استخداما سليما للتكيف "بأنه  خرون آو  وعرفه يوسف قا ستخدم ام  عملية ترمي ا مساعدة الفرد ل
ياة   ) 34، ص2011. (حناش فضيلة، مع ا
ش اإلرشاد اجرائيا:ج_ شد أو عملية تفاعلية ت ن مرشد (متخصص) ومس نية بناءة ب فيه املرشد يقوم  ،عن عالقات م
م ذاته  ومعرفة قدراته والتبصر بمش شد ع ف ا وتنمية سلوكه منكمن خالل تلك العملية بمساعدة املس جل أ الته ومواج
ي والبي   . تحقيق توافقه الذا
اديمية بت -2 ا ممثل من املؤسسة األ ن ع أنه "يتضمن حاالت يقوم ف و : أ_ اصطالحا: عرفه  ادي قديم اإلرشاد األ
احات من  ذا التوجيه  تقديم معلومات أو اق تمثل  صية و اديمية أو اجتماعية أو  ام  قضية أ التوجيه للطالب ا
 ، ادي عليم وتأديب الطالب". (وحدة االرشاد األ   ) 4،  ص2019أجل 
ان شاف قدراته وام دف ملساعدة الطالب ع اك ر "أنه عملية  ياته ومعاونته  اتخاذ القرارات وعرفه صالح الدين جو
و  ض مساره الدرا و ع ال  ات  الصعو التغلب ع  التخصص املناسب ومساعدته   ال تتصل بخطة دراسته واختيار 
سبة". (أسيا عبد القادر محمد،  سية للعمل بنظام الساعات املك عد أحد الدعامات الرئ   ) 6، ص2011بذلك 
ة زائر امعة ا ادي  ضوء آفاق استفادة ا ا  من نماذج اإلرشاد األ امعات استخدام   العاملية ا
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اديمية واختيار نوع التخصص  وعرفه محمد م وآخرون أ داف أ تم بمساعدة الطالب ع تحديد أ نه "عملية 
ساعده ع النجاح  الدراسة و  حياته املستقبلية". (آسيا عبد القادر  ا بما  افة واإلعداد ل الدراسة ومعرفة متطلبات التخرج 
  ) 15، ص2011محمد، 
ال تقدم لل دمات  اجرائيا: مجموعة ا التوجيه ب_  ن   أو املتخصص س  التدر يئة  ام من قبل أعضاء  ا طالب 
امعة و ع التغلب ع جل  امعة، ملساعدته ع التعرف ع نظام ا ليات ا املشكالت ال تواجه الطالب واإلرشاد داخل 
ته  عرقل مس اديمية. و   األ
ن عملية تنمية املعرفة وخدمة  -3  اك ب ان لقاء يتحقق فيه االحت ا م امعة بأ امعة: أ_ اصطالحا: عرف أالن توران ا ا
والبحث ومنح  س  التدر ا  املستوى غرض مؤسسة عالية  ا  بأ آخر  موضع  كما عرفت   ن،  ج ر ا ا  اجة  التعليم وا دف 
ع ا، كما  اديمية ملن يرتادو ادات أ ار تتم ش ر واستكشاف أف د مجتمعا مصغرا يقوم فيه األساتذة والطلبة معا بمناقشة تطو
، الثقا واالقتصادي. (س حمزاوي،  ة والتعقيد و مصدر للتطور االجتما   ) 9، ص2017بالصعو
سية   ا الرئ ، تتمثل وظائف ع عل  واجتما ية ورسمية ذات طا و نتاج ب_ اجرائيا:  مؤسسة ت شر العلم واملعرفة و
م املصادر املساعدة ع  عد من أ ة متخصصة، ف  شر د القطاعات بإطارات  تمع من خالل تزو البحوث العلمية وخدمة ا
االت.  تمع تنمية شاملة  جميع ا مة  تنمية ا ة القادرة  ع املسا شر   تنمية القوى ال
  خطة الدراسة:  -1-5
ساؤال ع  واإلجابة  الدراسة  الية  إش اآل  ا، ملناقشة  الدراسية  طة  ا تصميم  :تم  ة   تية  الفكر الطبيعة  األول:  ور  ا
ادي    :لإلرشاد اال
ادي1 ية وفلسفة اإلرشاد األ    ._ما
ادي2 داف اإلرشاد األ    ._أ
ادي3   . _مجاالت اإلرشاد األ
4 . ادي    _أساليب  االرشاد اال
ي:ا يةالنماذج  ور الثا ية والعر ادي األجن    . اإلرشاد األ
ور الثالث: امعات ا ذه النماذج  ا ة أفاق االستفادة من  زائر    .ا
ور  -2 :  ا ادي ة لإلرشاد األ   األول:  الطبيعة الفكر
2-1- : ادي ية وفلسفة اإلرشاد األ    ما
امعة  ة با بو ديثة املساندة للعملية ال دمات ا م  ا م مجاالت اإلرشاد النف وأحد أ ادي أحد أ عد اإلرشاد األ
و جزء ال يتجزأ من عملية التعلم والتعليم، كما أنه مطلب  ته التعليمية، ف ض مس ع ا يتخطى الطالب العقبات ال  فمن خالل
داف التعليم   . أسا لتحقيق أ
ة التحديات ال  ا ملساعدة الطالب ع مواج و  عملية منظمة ومخطط ل ادي  وعليه يمكن القول بأن  اإلرشاد األ
ن  ة تفاعلية إيجابية ب و سانية تر ات ال تقلل من فاعلية العملية التعليمية، و عملية إ امعية والصعو تقابله  حياته ا
س) واملس يئة تدر امعية ح استكمال متطلبات املرشد(عضو  )، تبدأ من قبول الطالب  املرحلة ا ام شد (الطالب ا
 ، ادي امعية. (وحدة االرشاد األ ياة ا دف مساعدته ع التوافق  ا   )4، ص2019تخرجه 
ة موتح   ، سامية عرعار  نص
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ن حيث يتم ت بمع اديمي شيح األقسام للمرشدين األ ادي يبدأ عادة ب ع الطالب ع األعضاء آخر فإن اإلرشاد األ وز
أوقات  قوم بتحديد  م و ل مرشد قائمة بأسماء الطالب املقرر إرشاد ل سلم  لية و الذي يقره مجلس القسم وال طبقا للنظام 
ل  ون ل شارته ومناقشته  أي استفسارات و ، وذلك الس ة ع الفصل الدرا ية بصفة دور م خالل ساعاته املكت استقباله ل
عداد خطة البحث طالب مر  ه  دراسته ومساعدة  تحديد موضوع البحث و نامج لتوج ادي مع بداية التحاقه بال شد عل أ
 ، الل الطل امعة. (عبد الرحمان    ) 273، ص2015وفق القواعد املعتمدة  عمادة الدراسات العليا با
د ليج بأنه تلك ا ي لدول ا بية العر ام لطالبه  اختيار وقد عرفه مكتب ال ا األستاذ ا مات اإلرشادية ال يقدم
ضه  ع ات ال  امعية والتغلب ع الصعو ئة ا نوع التخصص ومتطلبات التخرج وتقديم املساعدة والن له للتكيف مع الب
صية. (آسيا عبد القادر وتوعيته بقدراته وتمكينه من تحقيق ذاته، التخاذ القرارات املناسبة ال تتصل  بحاجاته ال دراسية وال
  ) 2، ص2011محمد، 
 : ا ما ي م ادي وفلسفته ع عدد من العوامل من أ تأسس نظام اإلرشاد األ   و
اصة به  1 م ظروفه ا ل م ه من الطلبة بما يجعل ل باين مع غ تماماته ال ت ل طالب متفرد  حاجاته وا _إعتبار أن 
ذه الظروف. وال تولد لديه ا  بع من    تمامات ت
طط الدراسية. 2 م ع رسم ا م ملساعد م وقدرا داف شاف رغبات الطلبة وتحديد أ   _اك
م 3 م، ميول ما يتوافق مع قدرا ادي و ال الدرا واأل م  ا ة االختيار من البدائل املتاحة أمام _إعطاء الطلبة حر
م.    ورغبا
تمام بخطط الطلبة 4 سرب وعدم إكمال  الدراسة _اإل الرسوب وال ون من عقبات أو مشكالت  الدراسية وتقليل ما يواج
لية إ أخرى.  ل من تخصصات علمية إ أخرى أو من    والتحو
إعداد يتوافق مع 5 م  عداد اديميا، نفسيا، اجتماعيا وسلوكيا  و امال أ املتباينة لتنمو نموا مت ب الطلبة  _تحف موا
م وق م. ميول   درا
م اإلعداد املناسب لسوق العمل ومتطلباته.  6 م إلعداد تمام بمساعدة الطلبة وفقا لقدرا   _اإل
سية والبحثية 7 سية التدر امه الرئ شطة املكملة مل س وأحد األ يئة التدر ادي أحد واجبات عضو  عت اإلرشاد األ _
ة. (جامعة العلوم و التكنولوجيا،    ) 8، ص2017واإلدار
2-2-  : ادي داف اإلرشاد األ   أ
ادي إ ثالثة أقسام و ع النحو   داف اإلرشاد األ : تنقسم أ   التا
املواقف  مع  والتعامل  ة   املواج ارات  م ادة  وز السلوك  غي  عملية  يل  س وتتمثل   لإلرشاد:  العامة  داف  األ أوال: 
صية.  ن العالقات ال عملية اتخاذ القرار املناسب  حينه وتحس وض  ياتية وال تلفة والضغوط ا   ا
ع باستخدام الطر  ة للمرشد ذاته: و داف موج صيا أو واقعيا وامتالكه وسائل التحف ثانيا: أ ق العالجية  املناسبة 
شد  حل مشكالته بنفسه ما أمكن.    واستخدام القياس وطرح النماذج اإليجابية مقارنة بالنماذج السلبية ومساعدة املس
ش،  ش بن ع اللو م العمل االرشادي وقياس مدى نجاحه او فشله. ( شد وتقو   ) 14، ص2015ثالثا: حل مشكالت املس
 : ادي  داف اإلرشاد األ   بمع أخر يمكن القول بأن أ
1. س القسم املع ر وتوصيات لرئ رشاده ورفع تقار اديميا و عة الطالب أ   _ متا
رشاده 2 . _ ن الطالب و ادي ن تحصيله األ   لتحس
ة زائر امعة ا ادي  ضوء آفاق استفادة ا ا  من نماذج اإلرشاد األ امعات استخدام   العاملية ا
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ا.3   _ معرفة أسباب التع الدرا لدى الطالب ومحاولة معا
يحة. 4 قة ال ا بالطر به وتنمي   _ مساعدة الطالب إلبراز قدراته وموا
امعية ونظام الدراسة. 5 ياة ا يئة الطالب املستجد ل  _  
س ومساعدته 6 يئة التدر   ع بناء عالقة اجتماعية مع زمالئه. _ ترسيخ عالقة الطالب بأعضاء 
م. (حسن املعيدي، 7 ن ودعم إبداعا و تمام بالطلبة املو   ) 5، ص2016_ اال
مية من نوا  عية وتقو ة وتتا ادي تب خدمات إرشادية تتم باالستمرار دف من اإلرشاد األ وعليه يمكن القول أن ال
للطالب وذاتية  واجتماعية  نية  م اديمية  ليواكب   أ أخرى  ة  ج ومن  ة،  ج من  ذا  للمجتمع  نافع  صا  فرد  خراج  و بناء  و 
دف  ن العمل والتعليم وقدراته الذاتية، كما  ذا بتقديم معلومات تثقيفية لطالب حول العالقة ب ون  احتياجات سوق العمل و
ارات الالزمة لض  ساب وصقل امل ي  باك ار إ مساعدة الطالب ع التعلم الذا ارات االستذ امعة مثل تنمية م مان النجاح  ا
دارة الوقت و االستعداد لالمتحانات.    و
2-3-  : ادي   مجاالت اإلرشاد األ
شاطات  ال ق  طر عن  عاطفية  أو  انفعالية  اضطرابات  من  عانون  الذين  الطلبة  مساعدة  إ  دف  و  : النف ال  ا
 م الذات وكيفية التغلب ع الشعور بالنقص. اإلرشادية من خالل تنمية القدرة ع ف 
شطة  األ ق  طر عن   ، الدرا م  أدا ع  تؤثر  ات  صعو ون  يواج الذين  الطلبة  مساعدة  ا  دف  و  : ادي األ ال  ا
ر الدافعية الذاتية نحو الدراسة والتعرف بكيفية ال تخطيط اإلرشادية املتمثلة بالتغلب ع الرسوب باملقررات الدراسية وتطو
ا.  داف يمكن تحقيق امعية والتعرف بكيفية وضع أ ة وا امج الدراسة الثانو  ل
ق  امعية عن طر ئة ا ي  مستوى التكيف مع الب عانون من تد الذين  دف إ مساعدة الطلبة  : و ال االجتما ا
م األسلوب األمثل لالستفادة من وقت الفراغ  شطة اإلرشادية، املتمثلة بف ر القدرة  األ يط ا بالطالب وتطو والتوافق مع ا
ة  ياة االجتماعية األفضل ومعا د الطلبة بمعلومات عن كيفية اختيار أسلوب ا ن عالقات  إيجابية مع الزمالء وتزو و ع ت
ة.  ل األسر  املشا
ين دراس ن واملتع ن واملتفوق دف إ مساعدة الطلبة العادي : و ال امل يا من خالل التعرف ع مدى مالئمة قدرات ا
وم لدى  ن مف و ن التخصص الدرا ومجاالت العمل وت ا والتعرف ع العالقة ب نة ال يرغبو تلفة ملتطلبات امل األفراد ا
نية واملستقبلية. (مخلو سعيد،  م امل م وأسلوب حيا تمام   ) 189، ص2017الطلبة عن ا
: أساليب اإلرشاد -2-4 ادي   األ
عد من األمور   دمات اإلرشادية للطلبة و  ناك طرق وأساليب عديدة لتقديم ا ادي إ أن  ش أدبيات اإلرشاد األ
صية  ذه األساليب وفقا لالختالفات املوجودة لدى األفراد سواء  ال ، وتختلف  ادي امة  عملية اإلرشاد األ ة وال ر و ا
ا: أو امليول واالت ات واالستعدادات و القدرات، من أبرز   جا
قة  رشاد املباشر: _اإل 1 ذه الطر س  ون العملية اإل  باإلرشادو و املتمركز حول املرشد ل كز حول املرشد ف رشادية ت
ح  الذي يق و  شد و ش املس س الذي  و  لتهأالذي يوجه و ل مش قة ع     ،ساليب  الطر ذه  عتمد  النصائح إو  سداء 
شد ات للمس شد بواسطة التعليم املباشر من خالل املعلومات ال أكما  والتوج صية املس ا   غي قة تحدث  ذه الطر ن 
شد يقدم د الذي يمكن املس بعد ا س ا  شد ولك ا املس ي م عا لة ال  يص املش شد ح يتمكن من  ا املرشد للمس
ة موتح   ، سامية عرعار  نص
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لته والتفك   ة مش به ملعا ا وتؤدي إالقيام  لول املالئمة ل ا عظم مسئوليتهأيجاد  عبد هللا بن (.  حيانا ا شعور املرشد 
ميدة، ب س،  يم ا   ) 38صابرا
ا قدر كب من  تم تقديم ف املعلومات والنصائح و قة مباشرة  يقدم لطالب بصورة وطر بمع أخر أن اإلرشاد املباشر 
ا ع املرشد  تقديم التوجيه واإلرشاد.  عتمد اعتماد كب قة   اإلرشاد و طر
و اإلرشاد غ املوجه أو اإلرشاد املمركز حول العمي 2 ستخدم بنجاح مع أولئك _اإلرشاد غ املباشر:  ل أو حول الذات و 
تخذ قراراته دون تدخل أو رقابة  شد بتقييم سلوكه و قوم املس م طاقة لفظية و ون لد م متوسطا أو أك و اؤ ون ذ الذين ي
شد أو الطالب ع ساعد املس ذا األسلوب  شد  و قع العبء األك  حل املشكالت ع عاتق املس م نفسه من املرشد و  ف
املة الفرخ،  ا. (   ) 137، ص1999وتحديد مشكالته وحل
ن  و ل أك  ت ش عتمد فيه الطالب (نظام املقررات) ع نفسه  ي  و إرشاد ذا بمع آخر فإن اإلرشاد غ املباشر 
ياتية ة املواقف ا ته ومواج يجاد حلول ملشكالته والقدرة ع اتخاذ القرارات بتوجيه   ص .  و ادي  غ مباشر من املرشد األ
ع التخرج 3 سر اصة كحاالت التع أو  االت ا ستخدم عادة عند ا ل طالب بمفرده و  _اإلرشاد الفردي: يتم فيه إرشاد 
  مثال. 
صورة جماعية. 4 م الدراسية  وقت واحد و شابه ظروف : إرشاد مجموعة من الطالب ت ما   _االرشاد ا
5 . ماية الطالب من التع احات بتقديم مواد وتأجيل أخرى  تضمن النصائح لطرق املذاكرة أو اق ي: و   _اإلرشاد الوقا
ي  عالج 6 : التعاون مع املرشد الطال ن العل _اإلرشاد العال ن املسار ل ب ع الطالب الدراسية أو  التحو أسباب 
ي.     واألد
ياة الدراسية 7 ادة قدرات الطالب ع تدبر أموره وحل مشكالته من خالل اندماجه وتوافقه مع ا _االرشاد التنموي: لز
 ، فا ا. (سعيد بن احمد ا   ) 9،  ص 2012واملشاركة اإليجابية ف
3-  : ادي ية  اإلرشاد األ ي:  النماذج العاملية والعر ور الثا   ا
دماتأادي من رشاد األعت اإل  امعات م ا ا ا ديثة ال تقوم عل و ذو تأث  ا ي إف اديميا أنمو الطالب   يجا
نيا م األ ومعرفيا وم ارا طور من م م ع التعلم الو عمل ع مساعد م الالزمة لضمان النجاح اديمية و ارا ي وصقل م ذا
يالو  ادياأل العاملي والعر الرائدة ع املستوى  النماذج   عت  لذا  امعة،  ا التعليمية   م  اإل   تا تحقيق طموحا رشاد  
ام ادي مصدر األ ار  العملية اإل الطرق واأل الستل اةف ناسب مع ذه النماذج بما  رشادية والعمل ع محا اصة للاي وائح ا
دف  امعات العاملية وذلك  ذه النماذج املوجودة  مختلف ا عض  ذه الدراسة ع  ة  وستقف  زائر امعات ا  االرتقاءبا
باطادي للطلبة  رشاد األبمستوى اإل  حاتآ واست ا أمن  فاق ومق ة  لالستفادةجل العمل ع طرح زائر امعة ا ا  ا م
دف البحث و ع النحو  و  ذا  يو   : اال
ل  ح زء بس امعات رشاد األذكر نماذج من اإل ذا ا معي نبدأن أ ارتأيناادي  ا ذا با الرائدة   اتمحورنا 
ادي و    :االرشاد اال
  
  
3-1- : ادي كية  لإلرشاد األ معية القومية األمر   ا
ة زائر امعة ا ادي  ضوء آفاق استفادة ا ا  من نماذج اإلرشاد األ امعات استخدام   العاملية ا
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ادي عام  عقاد املؤتمر األول لإلرشاد األ ا أك من  1977بدأ عمله با شارك  والية باإلضافة  50عضو يمثلون  10000و
و  وكندا وعدد من الدول األخرى ع مستوى العالم و يمثل األعضاء مؤسسات التعليم العا من  ل من بورتر ن عن  إ ممثل
ليات و  ن بال ن العامل شار امل املس ت ال ون لألعضاء حق التصو ، و ادي م اإلرشاد األ ون مسئولي ن والطالب الذين ت املدير
ن  واإلدار لية  بال ن  والعامل املرشدين  من  ادي  األ لإلرشاد  القومية  معية  ا ون  وتت ن،  املدير من  القومية  يئة  ال واختيار 
ادي  ن بممارسة اإلرشاد األ تم افة امل نمية اإلرشاد والطالب و تمون ب دمات اإلرشادية  و الذين يقومون بالعمل ع تقديم ا
ادي   األ اإلرشاد  ر جودة  دعم  وتطو ع  ادي  األ لإلرشاد  القومية  معية  ا عمل  و التعليمية،  م  ادي داخل مؤسسا األ
عقد من ادة النمو التعلي للطالب وتقوم  ادي كما داخل مؤسسات التعليم العا لز اصة باإلرشاد األ ار ا تدى لتبادل األف
معية القومية لإلرشاد  س ا ادي و ل األعمال املتعلقة باإلرشاد األ وائز  وتمو رنامج ا ة و شار دمات االس تقوم بتقديم ا
اتيجية:  داف االس   ا تحقيق مجموعة من األ
ادي د ة احتياجات الطالب لإلرشاد األ   اخل مؤسسات التعليم العا ع املستوى ا والقومي والعاملي. _مواج
 . ادي ز املعرفة داخل املؤسسات التعليمية باإلرشاد األ عز _  
علم ونمو الطالب  مجتمع متنوع.  ادي لدعم  عظيم الدور التعلي لإلرشاد األ _  
لي امعة وال ة لصا القرار با يم _ تقديم املعرفة الضرور . ( إبرا ادي  التعليم العا ة عن دور جودة اإلرشاد األ
  ) 23، ص2017مر العتيقي،
ارفارد:  -3-2   جامعة 
كية تأسست عام  امعات األمر س، يرتكز  1636 من أعرق وأقدم وأفضل ا ع بوالية ماساشوس شر بقرار من مجلس ال
امعة ع مبدأ دع ادي  ا نية للطالب منذ برنامج اإلرشاد األ اديمية وامل ل خطوة وتقديم املشورة األ م املعرفة والتوجيه  
وغ  اديمية  األ ساؤالت  ال ع  لإلجابة  واألقران  ن  واملقيم ن  اص ا ن  شار املس من  شبكة  وتخصيص  امعة  با التحاقه 
ن بالعمل مع  شار ق املس ستمر فر اديمية خالل السنوات االو لدراسته و عد األ الطالب خالل مرحلة الدراسات العليا  ال 
املؤسسات  مع  شراكة  برامج  ق  طر عن  والوظيفي  ادي  األ اإلرشاد  خدمات  بتوف  وذلك  العالم  جامعات  ن  ب واألر  األفضل 
ا بمعدل  م  أن يتخرج طلب ارات الالزمة لسوق العمل ما أس ات وامل ل الطلبة با لية، تؤ ومية واأل ن  %97ا و من ب و
صول ع خدمات خر  ات والبنوك ل امعات والشر يك عن تنافس املدارس وا كية، نا امعات األمر أع املعدالت  ا
ب عبد الن احمد  ا املتقدم ضمن أفضل جامعات العالم. (ز قة ال حافظت  لسنوات ع مركز امعة العر ذه ا جات  وخر
  ) 501، ص2016محمد، 
سلطنة عمان:  -3-3 ة جامعة السلطان قابوس    تجر
م التعليمية  داف ساعد الطلبة ع تحقيق أ ية مستمرة  ادي ع أنه عملية توج امعة إ اإلرشاد األ ذه ا تنظر 
ام تلفة ال تحكم ال م بالنظم والقواعد ا ام م والتأكد من ال عة الدقيقة والفاحصة لدراس اديمية من من خالل املتا ج األ
الداخ  النظام  حسب  و املرجوة،  داف  األ م  تحقيق ق  طر عرقل  قد  ال  واملشكالت  العقبات  تخطي  ع  م  مساعد خالل 
شاف  شاف طاقاته وقدراته ومعاونة الطالب ع اك ادي مساعدة الطالب ع اك م مسؤوليات املرشد األ امعة فإن من أ ل
ال تم البديلة  ب من األسباب. الطرائق  الدرا ألي س ارتباك خط مساره   امعية  حالة  ا ادة  الش صول ع  كنه من ا
د اسماعيل،    ) 115، ص2017(محمد ز
ية املفتوحة: -3-4 امعة العر   ا
ة موتح   ، سامية عرعار  نص
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ية السعودي ت، اململكة العر و م (دولة ال ي و ا ثمانية فروع  الوطن العر حية ل ية إقليمية غ ر ة، مصر،  جامعة عر
ب نظام التعليم املفتوح الذي يتم باملرونة من حيث مالئمة عملية التعلم  ن، السودان و سلطنة عمان)، ت األردن، لبنان، البحر
ة من حيث  شر ت صرحا بناء  مجال التعليم والتنمية ال و ية املفتوحة فرع ال امعة العر عت ا م، و مع ظروف الطلبة وقدرا
ن  ا من حيث الكيف والكم ولعل من أبرز  الدمج ب ي مما ينعكس ذلك  مخرجا التعليم املفتوح والتعليم التقليدي والتعلم الذا
امعية ووصوال إ التخرج بنجاح، وتقوم  ادي للطالب بمختلف مراحل دراسته ا دمات املقدمة للطلبة  خدمة اإلرشاد األ ا
افة   sisنامج العملية اإلرشادية ع استخدام بر  عرض للمرشد  ادي  العملية بحيث أنه  امج املعينة للمرشد األ و من ال و
نامج اسم  ن ال لسة اإلرشادية أيضا، يب امعة ح وقت ا ادي منذ بداية التحاقه با خيه األ التفاصيل حول الطالب وتار
ن انت  ن وما إذا  نامج بوضع خطة للطالب املرشد ومعدل الطالب حالته ووضعه الرا اك أي إنذارات ع الطالب أيضا، يقوم ال
ا فضال عن املواد ال رسب  ا أو املواد املتبقية أو تلك ال تم تأجيل عدد املواد ال تم اجتياز افة التفاصيل املتعلقة  تتضمن 
الدراسي ادي وع خطته  التعرف ع مرشده األ الطالب  ستطيع  الطالب،  ا  ستطيع ف نامج، و ال من خالل  البداية  منذ  ة 
ل فصل أو أن التواصل مع املرشد خالل الفصل الدرا أي  عقد  بداية  ية ال  ارات املكت التواصل مع مرشده من خالل الز
ي أو تحديد موعد مسبق مع املرشد، تو  و يد اإللك ق ال ة اإلرشادية  بداية الفصل عن طر امعة مكتب عد انقضاء الف فر ا
ا  طة ال يضع دد وفق ا ته التعليمية وتخرجه  الوقت ا امه حول الطالب وضمان نجاح مس للتوجيه واإلرشاد تتمحور م
ب عبد الن أحمد محمد،  . (ز ادي   ) 502، ص2016املرشد األ
اديمية:  -3-5 ي األ   جامعة حمدان بن محمد الذكية بمدينة د
ام ذه ا ادي املستمر الشامل ملساعدة الطلبة ع اختيار التخصص املناسب وتوف اإلرشاد توفر  عة نظام اإلرشاد األ
العملية  تماماته وتتم  توافق مع قدراته وميوله وا رنامج درا للطالب و دف اإلرشاد إ وضع خطة و امل وال كما 
سي ع قنوات رئ امعة من خالل أر ذا التنوع اإلرشادية  ا ي والقصد من  و يد اإللك ا واملباشر وع ال ة  اإلرشاد االف
ادي  دف اإلرشاد األ ا، و امعة ح تخرجه م يله  ا ن  ن الطالب واملرشد من ح ة التواصل ب  الوسائل، استمرار
بما   الطلبة واملرشدين  ن  األمثل ب التعاون  إ تحقيق  امعة  با ا فتح الشامل  س  كما  ياتية  التعليمية وا م  يخدم مس
اصة  اديمية ا امعة بتقديم اإلرشادات األ تم ا م كما  م وميول االت املناسبة لقدرا م ع اختيار ا عان م و يارات أمام ا
د اسماعيل،  اصة. (محمد ز   ) 116، ص2017للطلبة ذوي االحتياجات ا
اليفورنيا -3-6   : جامعة 
شطة العلمية  دف إ تحقيق التم   األ ا جامعة شاملة  ا ال تتمثل  أ عمل ع تنفيذ رسال اغو،   تقع  والية شي
صول ع املعرفة ولعل ما يم  م بمساعدة الطالب  الس نحو ا تمعية حيث تل دمات ا والبحثية واإلبداعية وتقديم ا
ي ك ع إكساب الطالب  برامج اإلرشاد الطال ق ال اراة  التطورات العاملية عن طر ارات الطالب  و تنمية م اليفورنيا  بجامعة 
تمع  ساعد ع تقدم ا ة جديدة  امات فكر م من تحقيق التم العل واإلبداع الفكري فيما يقدمونه من اس ارات ال تمك امل
امج اإلرشاد ا ذلك يمكن ل ارات حل املشكالت والتفك الناقد واملبدع، كما وتنميته و تمام بإكساب الطالب م لتوجه نحو اال
م يقومون بدعم قدرات الطالب تحقيق االتصال والتواصل مع  م بالصورة ال تجعل عداد ب املرشدين و تمام بتدر ا اال يمك
ال ة  ا وتذليل ومواج م أسر عة لطالب ودعم س متا صية أولياء األمور ل الدراسية وال ات املتعلقة باألمور  عقبات والصعو
يم مر العتيقي،  افة املعلومات املتعلقة بالسياسات واإلجراءات الدراسية. (ابرا   ) 24، ص2017وتقديم 
  جامعة مااليا:  -3-7
ة زائر امعة ا ادي  ضوء آفاق استفادة ا ا  من نماذج اإلرشاد األ امعات استخدام   العاملية ا
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يع الطلبة ع اتخاذ قرارات بصورة مستقلة وتنمية  ا  امعة ع عدة أسس أبرز ذه ا ادي   يقوم اإلرشاد األ
م التعليمية، إضافة إ  م  خالل مس ات ال قد تواج م للتغلب ع الصعو م بأنفس م والعمل ع بناء ثق ارا م وم قدرا
الكفيلة إلحدا ا خدمات عالجية  حال البحث عن الطرائق  العمليات اإلرشادية ال تتخلل ق  م عن طر ات إيجابية ف غي ث 
ا قسم  م أنواع اإلرشاد ال يقدم اصة ومن أ امعة خدمات خاصة بالطلبة ذوي االحتياجات ا ا  كما تقدم ا م إل احتياج
والوظيفي   ما  وا الفردي  اإلرشاد  امعة:  با ادي  األ ع اإلرشاد  إرشادية  وخدمات  االستكشافية،  نية  امل العمل  وورش 
د اسماعيل،  . (محمد ز ادي للتم ت وتوف غرفة املصادر العلمية وورشة عمل أ ن   ) 116، ص2017األن
اض: -3-8 قوق والعلوم السياسية بجامعة امللك سعود بالر لية ا ة    تجر
ادي  ام املرشد العام األ لية م عة ما يرفع  حددت ال ن،  متا اديمي لية املتمثلة  اإلشراف العام ع املرشدين األ ال
الطلبة  ع  م وتوز امعية ل ئة ا الدراسة وشرح نظام الب م  أول يوم من  حيب  دد وال إليه من حاالت واستقبال الطلبة ا
لية، وأما املر  س بال يئة التدر ن أعضاء  عا عادال حسب التخصص ب ة توز دار ام فنية  و لية  له م ادي  فقد حددت ال شد األ
  وتنظيمية. 
حتوي امللف  م و مة اإلشراف عل م م لت إل ل طالب من الطلبة الذين أو امه الفنية  إعداد ملف خاص ل وتتمثل م
ة حديثة ع استمارة بيانات الطالب وقائمة مقررات التخصص الدرا املؤدية للتخرج من القسم واستمارا يل و ت ال
ستطيع الرد  ذف واإلضافة وتوجيه الطالب إ من  استمارة ا ة األخرى  ادي وكشف العالمات والوثائق اإلدار ل األ من ال
التخرج وتقييم  الدرا وشرح متطلبات  دول  يل املقررات وا عن استفساراته ومناقشته  موضوعات تخصه، كعملية 
ل  األداء، وتتمثل  غي التخصص والتحو ا عند رغبته   اديمية أبرز م األ ل مشكال ة  مساعدة الطلبة  ام املرشد اإلدار م
تتعلق  ال  ات  الصعو ة  مواج للطلبة   العون  يد  مد  ف  التنظيمية  املرشد  ام  م وأما  الدراسة،  عن  واالنقطاع  والغياب 
ل م وذلك من خالل تحديد أسباب املش ن أعضاء بتخصصا م ومن أبرز املشكالت الوقت العالقة ب لول املناسبة ل اح ا ة واق
م لالستمرار  ل ادة القدرات ال تؤ بات الالزمة لز ت م ع القيام بال يع ا و  ارات الدراسة وعادا س والطلبة وم يئة التدر
عة ا  شمل متا ادي ف ام وحدة اإلرشاد األ لية  مقرر ما،  وأما م ا لطلب املساعدة من األقسام العلمية بال االت ال ترد إل
اإلرشادية  واألسابيع  األيام  والتواجد   الطلبة  لعموم  وتثقيفية  فية  عر أدلة  صدار  و دراسيا  ن  واملنقطع ين  املتع وحصر 
د اسماعيل،  م. (محمد ز ي للتواصل مع و د إلك   ) 194، ص2017للمستجدين وتوف بر
يطانية: -3-9 ارديف ال   جامعة 
س عام  ي للتأس طانيا، منحت امليثاق املل امعات الرائدة  التعليم واألبحاث  بر امعة 1883عت  من ا ، تقدم ا
ن، األو تنفيذ  ت س ن رئ ارات الذي يقوم بوظيفت ر امل ي وتطو ق مركز الدعم الطال ن عن طر اديمي  خدمات التوجيه واإلرشاد األ
امعة  م  ا م بفرص الدراسة والتخصصات العلمية املتاحة ل ف ة لتعر برامج ولقاءات إرشادية أسبوعية لطلبة املدارس الثانو
لتعلم  العليا فرصا  الدراسات  لطلبة  ا  تقدم ال  اديمية  األ شارات  الثانية االس الوظيفة  أما  م،  وقدرا م  ميول مع  تتفق  وال 
ارات اتخاذ ا ن م م وتقديم وتحس ض تحقيق أفضل االستفادة من قدرا ع ناء الثقة والتغلب ع العقبات ال قد  لقرارات و
م  التكيف مع التعلم  ن تجر التكيف وتحس م ع  امعة ملساعد اديمية لطلبة السنة األو با شارات األ الدروس واالس
اديمية.  م اال ارا ز م عز ديدة و س ا ب عبد الن احمد محمد، وطرق التدر   )501، 2016(ز
، فقد الحظنا أن جل النماذج أكدت أن  ادي ية  مجال اإلرشاد األ ية وأجن امعات عر من خالل استعراض نماذج 
عة الدقيقة واملست ذا من خالل املتا ون  م و داف ا مساعدة الطلبة ع تحقيق أ دف ية  و عملية توج ادي  مرة اإلرشاد األ
ة موتح   ، سامية عرعار  نص
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الطالب   قبول  ن  مستمرة من ح ادي عملية  األ اإلرشاد  ون  ي أن  ضرورة  النماذج ع  ذه  أكدت  كما   ، ادي األ م  ملسار
ل  ادي   ا اتفقت ع ضرورة تخصيص مركز أو وحدة لإلرشاد األ أ امعة ح يوم استكمال متطلبات تخرجه،  كما  ا
امعة وأكدت ع عة ل ليات التا ن املرشدين و  ال يل التواصل ب س ال من أجل  ذا ا ونية   ضرورة توظيف خدمات الك
ا مساعدة الطالب  ذه النماذج حددت مسؤوليات املرشد ال يجب أن تتصف باملسؤولية واملوضوعية ومن أبرز الطلبة، كما أن 
املمكن  ال من  املشكالت  التغلب ع  ع  ومساعدته  شاف قدراته  اك تحقيق   ع  كيفية  وع  التعليمية  ته   عرقل مس أن 
امعية بصفة عامة.  ياة ا   التكيف والتوافق مع ا
ور الثالث:   -4 ةآا ائر ز امعات ا ذه النماذج  ا   : فاق االستفادة من 
ةآ -4-1 ائر ز امعات ا ا  ا   : فاق االستفادة م
ادي  ديث عن واقع اإلرشاد األ ، يجب ا ادي ديث عن آفاق االستفادة من النماذج العاملية  مجال اإلرشاد األ قبل ا
ب عدم توفر  س زائر مازال محدودا  امعات ا ادي  ا ش الواقع أن تطبيق خدمات اإلرشاد األ ة، إذ  زائر امعات ا  ا
بإدار  تم  وحدات  أو  املرشد  مراكز  أدوار  وتصف  تحدد  أنظمة  وجود  عدم  فضال عن   ، ادي األ باإلرشاد  اصة  ا دمات  ا ة 
الطلبة    ة عدد  ك ا  ، باإلضافة  ادي املرشد األ أداء  من جودة   ذا قلل  والتنظيمية  والفنية، و ة  االدار امه  ادي وم األ
ا  امعات  ا ا  ف تتخبط  أخرى  ل  مشا وجود   مع  امعات   من ا سلسلة  جامعاتنا  ت  تب ذا  ل  من  الرغم  وع  ة،  زائر
ا  تب نظام  ذا  2004سنة    (lmd)االصالحات  مقدم ار كما أن  يط ا ا مع ا امج البيداغوجية وتكييف ن ال غية تحس
سية  ثالثية التعليم، إ ونات الرئ تمام كب بالطالب  باعتباره أحد امل ام النظام أو ا تمام  إرساء م ر اال ن مظا ذ نجد من ب
، حيث  تقوم ع  ادي ال اإلرشاد األ عد أحد أش امعة تتمثل  املرافقة البيداغوجية للطالب ال  س  ا يئة التدر أخرى ل
ا ذا إال أن خدمات اإلرشاد األ ل  ، وع رغم من  دي مازالت محدودة ا امداده باملعلومات ال تخص مساره التعلي و امل
ادي من خالل:  ذا، وانطالقا من ذلك يمكننا االستفادة من النماذج والتجارب العاملية  مجال اإلرشاد األ   غاية يومنا 
ة املتخصصة  اإلرشاد و التوجيه. 1 شر   _الس ا االستغالل املكثف للقدرات والكفاءات ال
ن خدمات ا2 مية قصوى لتحس ل جامعات _اعطاء أ ا    ذا بتوف مراكز  ووحدات خاصة  ون  ادي و إلرشاد األ
  الوطن. 
3. ادي تمام بمسايرة التطورات العاملية  مجال اإلرشاد األ   _اال
ا. 4 عمل ام  ادي بالقيام واالل ن ونظم تمكن مراكز اإلرشاد األ   _وضع قوان
ليات ا 5 ل  ادي عام   ع الطلبة _ تحديد مرشد ا ن وتوز اديمي مته االشراف العام ع املرشدين األ ون م امعة، ت
دد. حيب بالطلبة ا س وال يئة التدر ن أعضاء    حسب التخصص ب
ل طالب 6 ا الفنية وتتمثل  اعداد ملف خاص ل ام م ون له عدة م ادي خاص بالطلبة، والذي ت _تحديد مرشد أ
ا   باإلضافة  اشرافه،  غي تحت  د  ير الذي  الطالب  مساعدة  ة  االدار امه  م من  أما  التخرج،  متطلبات  وشرح  درا   جدول 
ل  م أيضا  حل املشا امعة ومساعد م تحت اشرافه عن ا ل ومعرفة أسباب غياب الطلبة الذين  التخصص  عملية التحو
امه التنظيمية مد يد  ، أما من م ة الغياب ... ا م من أجل ال تنجم عن ك ل  تخصصا م مشا العون للطلبة الذين تواج
ا.   اح حلول ل   اق
ا لطلب املساعدة 7 االت ال ترد ال عة ا ا متا ام ون من م ، وال ت ادي ليات لإلرشاد األ _فتح وحدات خاصة  ال
ين  مة حصر املتع لية، باإلضافة ا م ون محالة من األقسام العلمية بال ن عن الدراسة وت ل فصل درا وحصر املنقطع  
ة زائر امعة ا ادي  ضوء آفاق استفادة ا ا  من نماذج اإلرشاد األ امعات استخدام   العاملية ا
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الطلبة  استقبال  فعاليات  وحضور  االيجابية   السلوكيات  ع  م  للطلبة   معلومات  تقديم  أو  بات  كت اصدار  ا  باإلضافة 
م.  مته التواصل مع ون م ي ت و د الك   املستجدين وتوف بر
، وخلق امل8 ادي ام ومسؤوليات املرشد األ ون ذلك  بتوف _تحديد م ة  للطلبة و دمات االدار ناخ املالئم  لتقديم ا
. ادي نظيم خدمات اإلرشاد األ انيات املادية واألطر القانونية  الكفيلة ب   االم
اتمة:  -5   ا
أو تقديم ملمح عن خدمة  ون قد تطرقنا ملوضوع شائك وحيوي  آن واحد، وذلك بإعطاء تصور   األخ نتم أن ن
يتخطى  ا  امعية، فمن خالل ا ة  بو ال للعملية  املساندة  ديثة  ا دمات  ا م   أ أحد  باعتباره  امعة   ا ادي   األ اإلرشاد 
ته الت ض مس ع ذ أنه جزء ال يتجزأ من عملية التعلم و التعليم، كما أنه مطلب أسا لتحقيق إعليمية، الطالب العقبات ال 
ن س أو املتخصص يئة التدر ام من قبل أعضاء  دمات ال تقدم للطالب ا و مجموعة من ا داف التعليم  ف التوجيه   أ
امعة وذلك ليات ا عرقل ملساعدته ع التعرف ع نظام ا واإلرشاد داخل  ه و امعة والتغلب ع جل املشكالت ال تواج
اديمية.  ته األ   مس
ية  العر امعات  ا أن  نرى  لذى  سلوكه،  عديل  ع  ومساعدته  عامة  بصفة  الطالب  ل  مشا حل  ا  ذلك  يتعدى  بل 
ية أولت ئة  واألجن الب ذا بتوف  ادي و عملية اإلرشاد األ ا  تماما كب املالحظ لواقع إدماته. باملقابل فاملالئمة لتقديم خ ا ن 
ة زائر امعات ا ادي  ا تم بإدارة  ،اإلرشاد األ امعة عن مراكز ووحدات  يجد أن تطبيقه مازال محدودا اذا ال تتوفر ا
ادي املتعلقة باإلرشاد األ دمات  ذا نو ب ،ا ، ل ادي ضرورة  فضال عن عدم وجود أنظمة تحدد وتصف أدوار املرشد األ
ن ع قطاع التعليم ال تمام القائم ةعا ا زائر امعة ا ادي  ا ر خدمات اإلرشاد األ ذا أيضا بتوف األرضية  ،بتطو ون  و
احات  ح جملة من التوصيات واالق ذا نق دمة ول ذه ا ر  املناسبة للقيام به وضرورة االستفادة من النماذج العاملية  تطو
ي ع النحو    :   اآل
 وافز االيجابية واملادية كعامل لة اليه   خدمة اإلرشاد  نو بضرورة العمل ع استخدام ا ام املو لقيام األستاذ بامل
. ادي   األ
  . ادي شار ثقافة اإلرشاد األ امعية وتقبل ان و العام  املؤسسات ا   يئة ا
   ا ناول موضوعات ل تمام بالبحوث ال ت يمه. اال دف التعرف ع مفا ادي    عالقة باإلرشاد األ
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ش ادي بجامعة حائل ):2015( ش بن ع اللو ادي  اإلرشاد األ ي لإلرشاد األ س الدليل االجرا يئة التدر ر ""دليل أعضاء  ودة والتطو ، إدارة ا
يل بجامعة حائل، السعودية.  عمادة القبول وال
ادي لنظام الساعات، وزارة التعليم العا والبحث العل اليمن صنعاء.2017جامعة العلوم و التكنولوجيا (  ): دليل اإلرشاد األ
ون الوطنية السعودية.2016املعيدي (حسن   ، جامعة ع ادي  ): دليل اإلرشاد األ
ــا ( ـــيلــة ومحمــد بن ي زكر ــ ــ ـ ــ ن 2011حنــاش فضــ و ــــنــد خــاص بــالت ـ ــ ـ ــ ـ ــديــدة "سـ بيــة ا ــــالحــات ال ـ ــ ـ ــ ــــ وامل من منظور إصــ ـــ ـــ ــ ـــاد املــدر ـــ ــ ــ ــ ): التوجيــه واإلرشــ
م وز  ن مستوا بية وتحس ن مستخدمي ال و د الوط لت زائر.املتخصص"، املع بية الوطنية ا  ارة ال
رة1968رسمية ع خليل ( ة، القا ، مكتبة األنجلو املصر   .): اإلرشاد النف
، ط2001رمضان محمد القذا ( ديث،  مصر.3): التوجيه واإلرشاد النف ام ا  ، املكتب ا
ب عبد الن أحمد محمد ( ا2016ز ــاد األ ح لتفعيل خدمات اإلرشــــ عض ): تصــــــور مق ــــوء  ة  ضــ ـــر امعات املصـــ اتدي  با العاملية، مجلة  االتجا
لد  ن شمس،  ا بية جامعة ع امس ص 17البحث العل  ال زء ا  مصر. )، 508- 475( ص ا
ــ  ( ـ ــ ـ ــ ـ ـ فا ـــعيد بن أحمد ا ــ ـ ــ ، ط2012ســ ادي ــاد  األ ـــ ـــ ي لإلرشــ ر   2): الدليل اإلجرا الة التخطيط والتطو بية والتعليم  و إدارة التعليم الثانوي وزارة ال
 السعودية.
زائ2017ســـعيد مخلو  ( ك بجامعة باتنة با ادي لدى طلبة الســـنة األو جذع مشـــ اجة ا اإلرشـــاد األ ية لضـــمان جودة  ر،): واقع ا لة العر ا
لد العاشر، العدد  ، ا ام  اليمن.  28التعليم ا
ــ  ــ ــيل للبحوث 2017حمزاوي ( ســ ـــ ة  مواكبة التغي التكنولو (الواقع والطموح)، مجلة األصـ زائر امعة ا ــادية): دور ا ة، العدد  االقتصــــ واإلدار
شلة. سم  خ ي د  الثا
ري ( شر األردن. ،1ط ): علم النفس اإلرشادي،2005صا حسن الدا  دار وائل لل
الل الطل و  ميته، فلســـفته، 2015(آخرون عبد الرحمان  ادي لطالب الدراســـات العليا (أ ــاد األ اتيجياته):  اإلرشـ ات العلمية واســـ )، دليل املشـــار
لي  ـــادي  التعليم العـــا لـــدول مجلس التعـــاون ا ــاد األ ـــ ــــــ ـــ ز ملؤتمر اإلرشــ ــــر العل جـــامعـــة امللـــك عبـــد العز ـ ــ ـ ــ شــ ــأمول، مركز ال الواقع واملـ
 السعودية.
ميدةعبد هللا بن  يم ا ــــد إبرا ـــ ــــمالية مكتب  (ب س): دليل املرشــ ـــ ـ دود الشـ بية والتعليم بمنطقة ا بية والتعليم، اإلدارة العامة لل ي ملدارس ال الطال
ف بية والتعليم بمحافظة طر  السعودية. ال
جـا كيتـا (محمـد  ـار ــــــمـاعيـل وجـا ــ ـ ــ ـ ـد إسـ ــــوء التجـارب العـامليـة،2017ز ـ ــ ــــ يـة  ضـ ن العـابـدين املـال ــــلطـان ز ــــــ ـ ـادي بجـامعـة السـ ـــــاد األ ـ ــ ـ ــ ـ ر اإلرشـ مجلـة  ): تطو
ضر  االجتماعيةالدراسات والبحوث  يد حمة   ).123-107، ص ص (21الوادي، العدد  –_جامعة الش
ادي ( ــــا2019وحدة اٍإلرشـــــاد األ ي): دليل اإلرشــ ادي "الدليل اإلجرا الةد األ امعة  "، و ــــؤون ا ـــــمالية، للشــ دود الشـ اديمية جامعة ا ، وزارة 1ط األ
ية السعودية.   التعليم باململكة العر
